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    This article explores national identification of Southeast-Asian women who 
migrated into Taiwan by marriage. It has been demonstrated that the identification of 
the individual is closely linked to structural power. Feminist scholarship also reveals 
ways in which idealized images and real bodies of women serve as national 
boundaries; accordingly immigrant women are more easily stigmatized in the host 
country. Taiwanese society portrays Southeast- Asian immigrant wives as 
“problem-makers”; thus, this article mainly asks how these women can define 
themselves and construct a sense of belonging after marrying into Taiwan. Based on 
in-depth interviews, I first address that these immigrant wives’ national identification 
is multiply, ambiguously, resistantly and politically (re)defined not only within 
transnational fields (that is, ties with homeland, mothering experiences in Taiwan, 
and living conditions before and after migration), but also by discriminatory gaze in 
Taiwan that regards them as “outsiders”. It is also found that having Taiwanese 
citizenship unlikely draws  forth immigrant wives’ Taiwanese identity. These 
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